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ABSTRAK 
DWIKY RAMANDA PUTRA. E0013147. 2017. ANALISIS KEWENANGAN 
BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG YANG BAIK. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran serta tanggungjawab 
Badan Legislasi DPR RI dalam Penyusunan Undang-Undang di DPR demi 
menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk menjawab 
rumusan pertama dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah 
yang kedua. Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui 
studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis bahan 
hukum dengan logika deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian Bahwa peran badan legislasi dalam penyusunan 
Undang-Undang masih belum optimal dalam menjalankan tupoksi dari badan 
legislasi karena banyak berbagai kepentingan yang menyebabkan pembahasan 
Rancangan Undang-Undang terhambat, lalu Proses penyusunan Undang-Undang 
yang dikerjakan oleh badan legislasi DPR RI belum sepenuhnya sesuai dengan 
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena pada 
saat penyusunan Rancangan Undang-Undang pihak yang menajukan RUU 
tersebut tidak sekaligus membuat naskah akademiknya yang dapat menjadi 
penghambat prosesnya pembahasan Rancangan Undang-Undang. 
 
KATA KUNCI: Badan Legislasi DPR RI, Penyusunan Undang-Undang 
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ABSTRACT 
 
DWIKY RAMANDA PUTRA. E0013147. 2017. ANALYSIS OF AUTHORITY OF 
LEGISLATION AGENCY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE 
REPUBLIC OF INDONESIA IN THE DEVELOPMENT OF GOOD LAW 
This legal research aims to to determine the implementation of the roles and 
responsibilities of the Legislative Body in People’s Representative Council in the 
drafting of the Law in order to create good legislation.  
 
This research is a normative research viewed from descriptive characteristic. The 
approach uses are historical and conceptual approach, and uses primary and 
secondary legal materials through library research, and analyzed as syllogism.  
 
The result shows the role of the legislative body in the drafting of the Law is still 
not optimal because there are various interests that led to the discussion of the 
Drafting got obstructed, furthermore the process of the drafting itself not fully in 
accordance with the principles of the establishment of good legislation, because 
at the time of the drafting, the party submitting the law does not simultaneously 
create a legal academic paper that can be an obstacle in the drafting process. 
 
 
 
Key words : Legislative Body of the People’s Representative Council, Draft 
Legislation 
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MOTTO 
 Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi 
mereka yang sering berusaha. 
 Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, 
hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya 
dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan 
perutnya dengan makanan. (James Thurber) 
 Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa 
depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh 
kesadaran. (Mark Twain) 
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PERSEMBAHAN 
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